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RESUMEN 
El estudio que se plantea se enfoca sobre el “Análisis de las contrataciones con el 
estado de las Micro y Pequeñas empresas del distrito de Cutervo año 2018”, el autor planteo 
como interrogante ¿Cuál es la situación actual de las contrataciones con el Estado de las 
Mypes de la Cuidad de Cutervo durante el periodo 2018?, para dar respuesta a dicho 
cuestionamiento se abordó como objetivo principal, Analizar la situación actual de las 
contrataciones con el Estado de las Mypes de la Cuidad de Cutervo durante el periodo 2018, 
mientras que cada objetivo específico fue, determinar las condiciones en las que se encuentra 
la inscripción vigente del RNP, determinar condiciones actuales sobre inscripción como 
participante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), determinar la 
situación actual del pago de los derechos correspondientes, determinar la situación actual 
respecto al impedimento para contratar con el Estado. El enfoque del estudio es cuantitativo, 
para el diseño del estudio se enfocó como no experimental con una escala de tipo aplicada. 
La ciudadanía estuvo constituida por 20 Mypes de la Ciudad de Cutervo, en donde se tuve 
que aplicar como técnicas de recolección de información las encuestas y cuestionario. Los 
resultados principales de la investigación se obtuvieron que respecto a la situación actual de 
las contrataciones con el Estado de las Mypes del distrito de Cutervo, la mayoría desconoce 
sobre los requisitos que deben de cumplir para contratar con el Estado, como inscribirse en 
el RNP y SEACE, el monto por el derecho a ser participante en los procesos de contratación 
públicas y las pautas que impiden a las Mypes contratar con el Estado. 
Palabras Claves: Contrataciones con el Estado, Requisitos para participar en 
contrataciones con el Estado, Inscripción vigente en el RNP y SEACE, pago, impedimento.  
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ABSTRACT 
 
 
The study proposed focuses on the "Analysis of contracts with the state of Micro and Small 
Businesses of the Cutervo district in 2018," the author raised as a question: What is the 
current status of contracts with the State of Mypes of the City of Cutervo during the 2018 
period ?, To answer this question, the main objective was to analyze the current situation of 
the contracts with the State of the Mypes of the City of Cutervo during the 2018 period, 
while each specific objective was to determine the conditions in which the current RNP 
registration is found, determine current conditions on registration as a participant in the State 
Electronic Contracting System (SEACE), determine the current status of payment of the 
corresponding fees, determine the current situation regarding the impediment to contract 
with the State. The focus of the study is quantitative, for the study design it was focused as 
non-experimental with an applied type scale. The citizenship was constituted by 20 Mypes 
of the City of Cutervo, where the surveys and questionnaires had to be applied as information 
gathering techniques. The main results of the investigation were obtained that regarding the 
current situation of the contracts with the State of the Mypes of the district of Cutervo, the 
majority does not know about the requirements that must be met to contract with the State, 
how to enroll in the RNP and SEACE, the amount for the right to be a participant in public 
procurement processes and the guidelines that prevent Mypes from contracting with the 
State. 
Keywords: Contracts with the State, Requirements to participate in contracts with the State, 
Registration in force in the RNP and SEACE, payment, impediment. 
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INTRODUCCIÓN 
“El estudio se titula “Análisis las contrataciones con el estado de las Mypes del 
distrito de Cutervo año 2018”, tiene como propósito fundamental Analizar la situación 
actual de las contrataciones con el Estado de las Mypes del distrito de Cutervo durante el 
periodo 2018. 
Esta investigación se desarrolla a través de un análisis de la situación las contrataciones 
con el estado de las Micro y Pequeñas empresas. Mediante el diagnóstico se detectó diversos 
problemas con respecto a falta de conocimiento por parte de los microempresarios. 
La estructura del presente trabajo está constituida por tres capítulos: 
 
Capítulo I: Hablaremos sobre la introducción hace referencia a la realidad sobre los 
problemas del estudio, trabajos anteriores, teorías que se relacionadas al estudio, formular 
los problemas, justifico e importancia del estudio hipótesis y objetivos. 
 
Capitulo II: Se hablará sobre el método, en el cual se enfoca el tipo y el diseño de 
estudio, población y muestra, la variable independiente y dependiente, las técnicas de cada 
instrumento utilizado para recopilar la información, además de considerar la validez y la 
fiabilidad, aspectos éticos, y por último las pautas de carácter científico.  
 
Capitulo III: Contienen un resultado por cada objetivo planteado que son mostrados 
en tablas y figuras. 
Capitulo IV: Discusión contiene la contratación de los resultados con los antecedentes 
y las teorías desarrolladas. 
En consecuencia, se mostrarán a que conclusión se encontraron, cada recomendación 
brindada, la referencia del cual se realiza el estudio, terminando con los anexos.  
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1.1. Realidad problemática 
Actualmente el mayor porcentaje de empresas pertenecen a Pymes, las cuales 
son elementos fundamentales para el crecimiento económico, por tal motivo deben de 
innovar cada vez más ante el incremento competitivo de los diversos sectores 
económicos, sin embargo, atraviesan por diversas dificultades para vincularse con 
entidades públicas especialmente aplicando cada requisito estipulado en la Ley de 
Contrataciones. 
En cuanto a nivel internacional en Ecuador las microempresas representan más 
del 90.17%, las cuales principalmente son conformadas por personas naturales o 
jurídicas y se desarrollan dentro de los sectores productivos, de servicios o de comercio 
mediante la compra y venta de productos, sin embargo en su totalidad las Mypes no 
aplican con los requerimientos mínimos siendo necesario para su formalización y 
poder participar en los procesos de contrataciones públicas, ello principalmente por 
falta de conocimiento de la normativa (Flores , 2017). 
En Chile el 34.4% de las empresas forman parte del sector comercio, las cuales 
mayormente se constituyen como personas naturales en un 49.1%, así como de 
sociedades de responsabilidad limitada con un 33.4%. Por otro lado, el 6.8% de las 
instituciones en chile conforman un grupo de empresas entre las cuales las micro 
compañías tienen un 2.8%, las pequeñas compañías un 8.1% y las grandes compañías 
con 43.2%. Además, cada factor afectara siempre al desarrollo de las principales 
compañías en chile siendo de alto nivel de competitividad en los diversos sectores 
económicos representado por el 51.6% y el segundo factor es la demanda restringida 
a un 44%. Para lo cual las entidades cuentan con un consumidor que abarca un 25% 
de las ventas, sin embargo, las empresas que sobresalen son las del sector comercio 
que mayormente venden a entidades públicas por lo que en los últimos años su nivel 
de crecimiento ha sido constante lo cual ha sido muy favorable para la competitividad 
de las empresas siendo cada vez más reconocidas a nivel nacional (Ministerio de 
Economía fomento y turismo, 2017). 
En el ámbito nacional con la participación de las Mypes en las contrataciones 
con el Estado, está representado por el 30% según los últimos registros. En el año 2014 
las instituciones públicas presentaron un total de 22,326 contratos con proveedores de 
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las Mypes lo cual hizo una suma de S/. 6,640 millones representado por el 32.3% del 
total del presupuesto. Por otra parte, el principal problema que tienen las Mypes 
teniendo la capacidad para cubrir la demanda de bienes que necesitan los gobiernos 
públicos por ello es necesario que las empresas que se encuentran constituidas como 
Mypes logren agruparse para que de tal manera puedan aumentar su capacidad 
productiva permitiéndoles así satisfacer las necesidades de las entidades públicas 
(Gestión, 2015). 
Por otro lado, el Ministerio de Producción busca principalmente duplicar la 
participación de Mypes en las contrataciones del Estado, mediante la implementación 
de ciertas medidas busca que los procesos de compras del Estado se lleven a cabo de 
manera simplificada y transparente con la finalidad de beneficiar a las Mypes. El 
monto que retribuye a las Mypes por compras públicas de aproximadamente 12, 000 
millones de soles representando un considerable monto a favor de dichas empresas (La 
República, 2017). 
A nivel local a pesar de que las Mypes comerciales del distrito de Cutervo 
forman parte del mayor porcentaje de empresas en Cutervo su participación en dichos 
concursos es mínima dado que se ha podido evidenciar que la mayoría de los directivos 
de las empresas desconocen sobre los beneficios de crecimiento y competitividad 
empresarial, además no son conscientes del aumento de las utilidades gracias a la 
vinculación con las entidades públicas, asimismo, no toman en cuenta el aumento de 
clientes y la adquisición de experiencia que origina ser parte de dicho proceso.  
Por otro lado, se ha evidenciado que las Mypes comerciales del distrito de 
Cutervo desconocen sobre los requisitos de la participación en cada proceso de los 
contratos con el gobierno debido a que la mayoría no está registrada en el RNP ni el 
SEACE, además no tienen una idea sobre los derechos que tienen que abonarse para 
ser concursante en los procesos de contratación. Si la situación actual de las Mypes 
sigue así podría ocasionar que su participación dentro de los concursos públicos siga 
siendo mínima lo cual no ayudaría a la diversificación ni crecimiento de la economía 
del distrito de Cutervo. 
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Por tales motivos, es que en la presente investigación se pretende analizar las 
contrataciones con el Estado de las Mypes del distrito de Cutervo durante el periodo 
del 2018. 
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes Internacionales 
Suárez (2016) en el estudio “Estudio del impacto de los procedimientos nacionales 
de contrato estatal en las micro compañías en Guayaquil”. Realizada en la casa 
de estudio de Guayaquil, en el país de ecuatoriano. El estudio ha tenido como 
objetivo principal, Diagnosticar cómo el sistema nacional de contratación 
pública contribuye en el desarrollo de las microempresas de Guayaquil, 
promoviendo el incremento de participación de los actores de este sector 
económico. La metodología de la investigación correspondió a un tipo 
descriptivo y exploratorio, para ello emplearon la información bibliográfica, el 
método del estudio fue deductivo- hipotético. La muestra estuvo conformada por 
las microempresas del de Guayaquil, a las cuales se les recopilara la información 
por medio de los datos registrados en instituciones públicas como el BCE, 
SERCOP, INEC. Finalmente, el autor llego a la conclusión que el registro de 
proveedores para vincularse con las contrataciones públicas se incrementó en un 
116% lo cual tuvo una conmoción positiva en el crecimiento de las empresas, 
asimismo, el incremento de los proveedores para el año 2015 fue de 67.570 
registrados. 
Flores (2017) en su estudio “Análisis de la participación de Pymes en los contratos 
estatales del Ecuador periodo 2013-2015”. Realizada en la casa de estudio de 
Guayaquil, en el país de ecuatoriano. La investigación ha tenido como objetivo 
principal, la determinación de la incidencia del Sistema Nacional de 
Contratación Pública con la participación de MIPYMES pertenecientes al 
Ecuador durante el periodo 2013-2015. El tipo de estudio fue cuantitativo, de 
nivel descriptivo, asimismo, la recopilación de la información se realizó 
mediante los libros, revistas, páginas web, así como los métodos estadísticos 
para analizar las variaciones de las contrataciones públicas. Finalmente, el autor 
llego a la conclusión de que los procesos de contratación con el Estado tienen 
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una influencia positiva con el crecimiento de las Mypes, debido a que el fácil 
acceso para conocer las compras públicas y la disminución de los tramites 
simplifica los obstáculos favoreciendo al desarrollo y aumento de los sectores 
económicos mediante el incremento de la producción en las diversas áreas 
económicas. 
Parra (2016) en su estudio titulado “Regular los principios de prioridad en las MYPES 
incluidas en el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador”. 
Realizada en la casa de estudio de Guayaquil, en el país de ecuatoriano. Teniendo 
la investigación como objetivo principal una propuesta para una reglamentación 
de niveles de preferencia de las MYPES en el Sistema Nacional de Contratación 
Pública del Ecuador, para excluir problemas contractuales, de esta manera 
logrando con eficiencia el aplicar dentro de temas gubernamentales. En cuanto 
a la metodología, fue de tipo exploratorio, descrito y explicativo, los métodos 
empleados fueron observación, histórico-lógico, axiológico, exegético, 
analítico-sintético y analógico-comparativo. La muestra estuco conformada por 
7 docentes de diversas Universidades. Las técnicas empleadas fue Lectura 
científica, entrevista y Análisis Documental y de Contenido. Finalmente se 
concluye que las Mypes integran positivamente en cada proceso de 
contrataciones públicas lo cual es un incentivo básico para los crecimientos de 
la economía. Por ello el investigador considera fundamental que los proveedores 
empleen estrategias para el fortalecimiento empresarial y puedan cumplir los 
requisitos para ser parte de las contrataciones del Estado. 
Loja (2018) en su investigación titulada “Estudio de la recurrencia de ínfimas cuantías 
en las contrataciones públicas de los institutos de promoción del ecuador, 2012”. 
Realizada en la casa de estudio de Guayaquil, en el país de ecuatoriano. La 
investigación ha tenido como objetivo principal “El análisis de la forma de 
recurrencia en ínfimas cuantías, incide en las contrataciones de los Institutos de 
Promoción en Ecuador en el año 2012”. La investigación fue exploratoria con 
un enfoque cualitativo documental, bibliográfico y no experimental, siendo el 
tipo del estudio descriptivo. La muestra se conformó por 135 instituciones. Para 
la recolección de datos se utilizó la observación con su instrumento las fichas de 
observación primaria. Finalmente, el autor llego a concluir que existe falta de 
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planificación por parte de la entidad pública, así como desconocimiento por parte 
del personal encargado de llevar a cabo los procesos de contrataciones con el 
Estado, en cuanto a los participantes del proceso tienen poco asesoramiento para 
inscribirse como proveedores de las entidades públicas e incluso se observó la 
falta de ética en la contratación de proveedores por parte de las entidades 
correspondientes. 
Delgado (2017) en su tesis titulada “Analizar cada pliego de los contratos de las obras 
del estado, menor cuantía, cotizar y licitar”. Realizada en la casa de estudio de 
Guayaquil, en el país de ecuatoriano. La investigación tuvo como objetivo 
principal, el análisis de cada tipo de pliego pertenecientes a las contrataciones de 
obras públicas en mención de menor cuantía, cotización y licitación del Estado 
Ecuatoriano. La investigación fue de tipo exploratorio, analítica y descriptiva, 
empleó los métodos teóricos. La muestra estuvo conformada por 3 funcionarios 
involucrados en os procedimientos para el contrato de obras a favor de la 
ciudadanía. Para la obtención de los datos se empleó las entrevistas a los actores 
respectivos. Finamente el autor llego a concluir que, es necesario que cada uno 
de los participantes en las contrataciones de obras ya sea de menor cuantía, 
licitación o cotización conozcan cada los pliegos indispensables en los procesos 
de licitación, además deben de conocer las normativas legales para que estén 
información en la actividad económica o jurídica con la finalidad de que 
cumplan con las contrataciones de manera idónea, de manera general el principal 
problema que se observo es que las entidades están desinformadas en cuanto a 
los procedimientos para contratar con el sector público por ello es fundamental 
que se instruyan en cuanto a las inscripciones correspondientes para que no sean 
descalificados en primeras instancias. 
Zambrano (2016) en su tesis “La contratación pública para los procesos de subasta 
inversa electrónica, ajustándose para el avance de los procesos para los contratos 
con el estado”. Realizada en la casa de estudio de Guayaquil, en el país de 
ecuatoriano. El estudio tuvo como principal objetivo, estableciendo los 
implementos de cada acción necesaria basada en LOSNCP con sus 
reglamentaciones y con sus resoluciones que se encuentran vigentes incluidas en 
la subasta inversa electrónica que establece cambios oportunos para mejorar la 
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efectividad de los procedimientos del contrato público. Es estudio fue de tipo 
exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, además fue una 
investigación de campo y trabajo de campo donde emplearon los métodos 
teóricos y empíricos. La muestra estuvo conformada por 192 procesos de subasta 
inversa electrónica. Asimismo, la técnica que se empleo fue la encuesta con su 
instrumento el cuestionario. Finalmente, el autor llego a la conclusión que cada 
proceso de contrataciones públicas posee falencias lo cual perjudica a la 
administración de las entidades públicas del Estado, así como también se pudo 
evidenciar que el reglamento necesita mejorar o correcciones para que el proceso 
se realice con eficiencia. Por otro lado, el 85.94% indico que si existe elusión en 
el proceso de subasta inversa.   
Antecedentes nacionales 
Yopán (2018) en su estudio “Las Mypes como parte de las compras públicas 
estipuladas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado 2018”. En el país 
de Perú. El estudio tuvo como objetivo principal la determinación del vínculo de 
las Mypes con las compras estatales aplicadas dentro de la Ley de Contrataciones 
del Estado. El tipo en estudio fue cuantitativo, con un diseño no experimental 
además con una transversalidad. La muestra se conformó por 65 representantes 
de diversas Mypes que se inscriben en cada procedimiento de compras públicas. 
En cuanto al recojo de datos se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario. Finalmente se llegó a la conclusión de que las 
Mypes y las compras del estado reglamentadas bajo aplicación de la Ley de 
Contrataciones de Estado existe una vinculación adecuada con una correlación 
de Spearman de 0.704, de igual manera existe una relación de las compras 
públicas con los requisitos, las técnicas de publicidad y su formalización de las 
Pymes. 
Landeo (2017) en su investigación titulada “La adquisición publica y el desarrollo 
financiero de las Mypes que proveen al Gobierno de la Región de Huancavelica 
durante el periodo 2015”. En el país de Perú. Presentando como objetivo 
principal, la determinación del vínculo entre las adquisiciones del gobierno y el 
desarrollo financiero de las Micro y Pequeñas Empresas que proveen al gobierno 
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de la región de Huancavelica durante el periodo 2015. El tipo fue aplicado, los 
niveles de estudio fueron descriptiva y correlacional, siendo el método de 
investigación descriptivo, observacional, analítico y estadístico, presentando un 
diseño no experimental. La muestra se conformó por 88 Mypes que proveen a la 
región de Huancavelica. Para recolección de datos se aplicó las técnicas de 
análisis de documentos bibliográficos, la encuesta y observación, con el 
cuestionario como instrumento. Llegando a la conclusión que la adquisición 
publica tiene un vínculo directo y significativo con desarrollo financiero de las 
Mypes, dicha relación se encuentra en un 86%, además se obtuvo como uno de 
los resultados que el 46.6% de la adquisición pública son regulares y el 
desarrollo económico de las Mypes es medio en un 53.4%. Por otro lado, las 
compras estatales se relacionan con una calidad de vida óptima, la capacidad 
operativa y las fuentes de financiamiento de las Mypes. 
(Sánchez, 2015) en su investigación sobre las sociedades en las licitaciones 
gubernamentales, como táctica para generar crecimiento de las Pymes en 
Trujillo en el año 2013. La investigación tuvo como finalidad manifestar esta 
intervención de los consorcios en las licitaciones como una táctica para el 
desarrollo de las Pymes. La investigación presentó un método descriptivo, 
teniendo un diseño no experimental. Con una muestra conformada por la la 
Empresa Rodríguez Avalos SAC, la técnica fue una investigación bibliográfica. 
Sánchez concluye que las MYPES en el país representan el 99% de las empresas 
por tal motivo es fundamental que se desarrollen estrategias para minimizar los 
problemas, asimismo, la cooperación de las MYPES en estas licitaciones podrá 
generar mayores oportunidades de negocio ya que es un requisito necesario para 
acceder a los próximos procesos de contratación. 
Enriquez y Deyss (2015) en su investigación sobre la intervención de las Pymes en 
Huancavelica en las adquisiciones del estado durante el año 2011, la 
investigación tuvo como fin lograr determinar que nivel tienen la Pymes en la 
intervención de estas adquisiciones. La metodología empleada por los autores 
para el incremento de la investigación fue de tipo básica, de nivel descriptivo, 
los métodos empleados fue el método científico, el inductivo – deductivo, el 
analítico – sintético y econométrico, mientras que el díselo de la investigación 
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fue transeccional – descriptivo simple. La muestra estuvo conformada por 155 
expedientes de procesos de contratación. Para la toma de la información se aplicó 
la técnica de análisis datos con su instrumento la ficha de recolección de datos. 
Finalmente, los autores llegaron a concluir que, que existe una elevada 
participación de las Mypes en la provincia de Huancavelica, sin embargo, es 
fundamental que las instituciones competentes incentiven a la aportación del 
restante de Pymes en cuanto a las adquisiciones del estado con la finalidad de 
estimular el capital y que y que los procesos se lleven a cabo con transparencia. 
Aparicio (2015) en su investigación para la cooperación mediante un consorcio por 
parte las Pyme para suministrar al estado y un incremento constante en 
Ayacucho durante el periodo 2008 a 2013. El estudio tuvo como objeto analizar 
la participación de las micro empresas y pequeñas empresas que abastecen al 
gobierno. El estudio fue aplicativo, con un nivel descriptivo y explicativo, el 
método de investigación fue histórico, descriptivo, el tipo de diseño es 
documental, no experimental y longitudinal. La población fue de 42 empresas, 
para la recopilación de esta información se utilizó la entrevista, la encuesta y la 
observación. Finalmente, el autor concluyó que esta participación en los 
concursos de contrataciones de bienes y servicios constituyen una oportunidad 
importante para el desarrollo institucional de las mismas, además se determinó 
que el número de contratos, la participación contractual y la formación de 
consorcios permiten el desarrollo de las Mypes. 
Antecedentes locales  
Gutiérrez (2016) en su investigación para una idea de negocio para elaborar una 
empresa dedicada a la parte eléctrica y civil para su participación en las 
postulaciones públicas en Lambayeque. Tiene como fin la implementación de 
un proyecto para la fundación de una organización que participe en licitaciones 
públicas. La metodología empleada en el estudio fue descriptiva. La muestra 
abarco a 160 empresas ejecutoras. La técnica utilizada para la recopilación de 
información fue la entrevista estructurada, la observación, la encuesta. 
Finalmente, el autor llegó a concluir que el óptimo empleo de los recursos 
permite generar crecimiento de las empresas, asimismo la corrupción es muy 
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frecuente en los procesos de licitación pública, por ello es necesario que se 
realicen de manera objetiva para evitar incongruencias. 
Yafac (2019) en su investigación para dar una adecuada propuesta que optimice las 
contrataciones de bienes y servicios para el provisionamiento del Proyecto Olmo 
Tinajones. Teniendo como finalidad mejorar la forma en como se contratan estos 
bienes y servicios para proveer adecuadamente al Proyecto Olmo Tinajones. La 
metodología empleada en la investigación fue descriptiva. La muestra estuvo 
conformada por 55 procesos convocados en el año 2017. La técnica realizada 
para la toma de información fue el estudio de documentos. Finalmente, el autor 
llegó a concluir que existe un elevado porcentaje en cuanto a la demora de las 
convocatorias ya que no se llevan a cabo en el mes planificado cuyo nivel de 
incumplimiento es de 71.15%, asimismo en la etapa de los ciclos de actuación 
preliminares se observó que existen obstáculos especialmente en la atención de 
los requerimientos y la elaboración de las bases. 
Para Galindo (2015) en su investigación sobre la debilidad que tienen las 
contrataciones públicas en la municipalidad de Chiclayo en el año 2013. 
Teniendo como intención realizar un análisis de la fragilidad que presentan estos 
procesos en la municipalidad de Chiclayo. La metodología empleada en la 
investigación fue descriptiva. La muestra fue constituida por los procesos de 
selección. La técnica que se realizó para la obtención de información fue el 
análisis documental. Finalmente, el autor llegó a concluir que aparentemente los 
procedimientos son llevados a cabo dentro del marco de transparencia y 
formalidad, asimismo, la vulnerabilidad se encuentra en un 53% en los procesos 
de selección, por lo que de manera general se puede expresar que el 
procedimiento de la observación relacionado con la norma de contrataciones del 
Estado y la claridad de una adecuada gestión permiten incrementar los 
conocimientos respecto a la vulnerabilidad de estas gestiones en la manera que 
se realizan las contrataciones con el Estado. 
Cabanillas (2019) en su investigación sobre la presencia obligatoria de la OSCE en 
procesos de contrataciones gubernamentales en la Municipalidad de Chiclayo 
durante el periodo de 2014 al 2016, teniendo como propósito analizar esta 
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normativa en los casos de la intervención (obligatoria) de OSCE. El tipo de 
investigación es causal, explicativa y descriptiva, el tipo de análisis fue mixto. 
La muestra estaba abarcada por 133 trabajadores. Las técnicas que se emplearon 
para la recopilación de la información fueron el reconocimiento documental, la 
entrevista y la encuesta. Finalmente, el autor llegó a concluir que la falta de la 
intervención a los procesos de contratación con el Estado está relacionada con el 
incumplimiento por parte de los proveedores, asimismo, se evidencio que existe 
incumplimiento por parte de los encargados del proceso debido al 
desconocimiento de la norma de contratación pública.  
Lozano (2017) en su investigación sobre la falta de cumplimiento de la ley 30225 y 
los procedimientos que se realizan para ejecutar estas licitaciones en la 
Municipalidad de Guadalupe durante el año 2016, tuvo como finalidad analizar 
el cumplimiento de esta ley en base a lo que desarrolla la municipalidad de 
Guadalupe en el año 2016. La investigación fue descriptiva, el tipo de análisis 
fue cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 170 informantes. Los 
métodos que se usaron para obtener la información fueron mediante el estudio 
documental y la encuesta. Finalmente, el autor llego a concluir que 60% de los 
incumplimientos en las contrataciones públicas es debido a los planteamientos 
teóricos, además el 42% indico que la empresa privadas son aliadas del sector 
público en cuanto a la ejecución de obras públicas. 
García (2016) en su investigación sobre un proyecto para la formación con el fin de 
optimizar los contratos públicos de la Región de Lambayeque en el 2016, tuvo 
como fin la formular este plan de gestión utilizando un diseño cuantitativo con 
variables cualitativas. La muestra fue realizada para 41 trabajadores. La técnica 
empleada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario. Finalmente, los 
resultados alcanzados en la investigación indicaron que es necesario fortalecer 
la noción de los trabajadores en referente a nuevas normativas para poder 
postular a estas contrataciones, del mismo modo permite el adecuado desarrollo 
de esta metas y fines de cada área perteneciente. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Contrataciones con el Estado 
Las contrataciones con el Estado es una serie de procedimientos por medio 
del cual el gobierno y las instituciones públicas están regulador por el derecho 
público para adquirir servicios, productos y obras públicas, el fin de las 
contrataciones es abastecer de bienes o servicios mediante para estimular las 
actividades económicas protegiendo la industria o empresas nacionales, además 
dichas contrataciones buscan garantizar transparencia y emplear eficientemente 
el uso del dinero obtenido mediante el tributo de los contribuyentes. La 
contratación pública es el principal consumidor de diversos bienes y servicios 
desde productos básicos hasta los de alta tecnología, de manera general la 
contratación pública es desembolso que hacen las instituciones públicas 
(Erauskin, Zurbano & Martínez, 2017).  
La contratación con el Estado tiene como fin incrementar la elaboración 
de políticas estatales de manera sectoriales como nacionales, por medio de la 
aceleración de los métodos para realizar la contratación, del mismo modo la 
OSCE para incrementar la efectividad en estas licitaciones. Los contratos 
gubernamentales se dan mediante el cumplimiento de ciertos principios, los 
cuales deben realizarse sin problemas en el desarrollo de otras convicciones 
generales de derechos públicos que surjan necesarios en los procesos de 
contratación (El Peruano, 2018) 
 
1.3.2. Requisitos para participar en contrataciones con el Estado 
Los requisitos para participar en contrataciones con el Estado son un 
conjunto de condiciones fundamentales para lograr determinado objetivo. Los 
requisitos son contar con vigencia el RNP, Inscripción de SEACE, Cancelar los 
derechos respectivos y no tener impedimentos por la normativa de 
contrataciones del Estado (El Peruano, 2018). 
1.3.3. Inscripción vigente en el RNP 
Para que una empresa pueda apuntarse en el RNP, se debe tener en cuenta 
que los servicios que ofrece debe comprender: bienes o servicios, asesores y 
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ejecutores de obras, además no debe de estar impedido o sancionada para 
contratar con las entidades públicas. Además, para que una empresa pueda 
contratar con el Estado es necesario que esté constituida como una persona sin 
razones sociales,  tener mayoría de edad y tenga la capacidad legal para asumir 
dicha responsabilidad o puede ser persona jurídica para ello debe de estar 
legalmente conformada, poseer Registro Único de Contribuyente (RUC), que 
este habilitado, activo e inscrito en SUNARP (INCISPP, 2017).  
Lo primero es que tanto las personas naturales o jurídicas cumplan con 
unos requisitos para poder acceder a la inscripción. Toda empresa debe de 
cumplir con algunos requisitos previos los cuales serán detallados a 
continuación:  
 
Asimismo, luego es necesario que la empresa realice el pago por la 
inscripción en las entidades correspondientes, para ello es necesario que indique 
el RUC, el tipo de registro de bien o servicio y el importa de la tasa (El Peruano, 
2018).  
1.3.4. Registro de Bienes y Servicios: 
 Registros y renovaciones de distribuidores de Bienes y Servicios – 
nacional e internacional domiciliado y no domiciliados.  
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1.3.5. Registro de Ejecutor y Consultor de Obras: 
 Registro y renovación de asesores y ejecutores de construcciones a nivel 
nacional e internacional domiciliados y no domiciliados. 
1.3.6. Inscripción como participante en el SEACE 
Según El Peruano (2018) la OSCE es el medio por el cual se entrega información 
de acuerdo a las licitaciones públicas vigentes de manera online.  
a) Pagar los derechos correspondientes 
El pago por los derechos correspondientes es la cantidad de dinero que se 
tienen que entregar a la entidad correspondiente por el registro de las 
personas a participar según el tipo de selección escogida. Dicho monto no 
debe de excederse al costo establecido en las normas del concurso, sin 
embargo, para el tema de las concesiones de menor cuantía no realizan 
pagos por los derechos correspondientes.  Asimismo, la entidad 
correspondiente tiene la obligación de entregar al participante el respectivo 
comprobante o constancia de registro, además la notificación del respectivo 
comprobante podrá realizarse mediante vía electrónica. Luego del pago 
correspondiente los proveedores deberán ingresar la información solicitada 
para obtener un e-mail con el cual obtendremos la contraseña RNP que se 
enviará luego de dos días de realizar el pago correspondiente (Moreno, 
Sifuentes y Salas, 2011). 
b) No estar impedido por la ley para contratar con el Estado 
Los participantes o postores que estan impedidos de contratar con el estado 
son (El Peruano, 2018): Personas que esten a cargo en los poderes del estado 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial); así mismo como familiares hasta de 
segundo grado de afinidad a estas personas. 
c) Inscribirse como proveedor en los Catálogos Electrónicos  
Para que los proveedores puedan concursar a las licitaciones que realiza el 
estado de manera publica es necesario que esten inscritos en los Catálogos 
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Electrónicos, para ello es necesario que: Cuente con RUC, posea RNP, no 
encontrarse en la lista de inhabilitació de proveedores, no encontrarse con 
suspenciones en licitaciones, el ubigeo debe ser acorde a lo declarado a 
SUNAT, no contar con deudas que esten registradas en SBS y en AFP, entre 
otros requisitos que pida el proceso.  
1.3.7. Principios que rigen las contrataciones públicas 
Cada principio utilizado como regla para interpretar el implemento de las normas 
de las contrataciones públicas y su reglamentación, así como para una solución 
de cada parámetro del desarrollo de las actividades de quienes intervengan en 
los contratos. Pues cada proceso para el contrato pertinente se localizan 
normalizados por una serie de normas o principios cuyo cumplimiento es 
obligatorio en cada proceso de contratacion publica (El Peruano, 2018). 
a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: 
De acuerdo a ello la contratación pública debe de permitir el crecimiento 
individual en el país con estándares que han realizado sobre la materia. 
b) Principio de Moralidad:  
Hace referencia a aquellos procedimientos para el contrato de cada entidad 
pública al estar sujetas a normas de veracidad, honestidad, justicia e 
integridad. 
c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia:  
Se refiere a los procedimientos para el contrato en el cual debería implementar 
diversos reguladores o tratos que sensibilicen hacia un solo objetivo teniendo 
imparcialidad, así como también a la pluralidad y participación de cada uno 
de los postores. 
d) Principio de Imparcialidad:  
Se refieren a los acuerdos y resoluciones de los trabajadores y de las 
instituciones enfocadas a los contratos estatales, adecuándose a los acuerdos 
que implementarán según las normas y su reglamentación, del mismo modo 
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para el enfoque de las diversas normas técnicas que brinda una objetividad a 
cada uno de los participantes en el proceso de contrato. 
e) Principio de Razonabilidad:  
Hace referencia que todos los procesos de contratación deben de ser 
razonables en cuanto a aspectos cuantitativos y cualitativos, con el único fin 
de cubrir las expectativas de la población mediante los resultados esperados. 
f) Principio de Eficiencia:  
Los principios de eficiencia indican que los contratos estatales que realizan 
en las instituciones deberían realizarse conforme a limitar diversos plazos, 
costos, realización y retribución, así como siendo eficiente utilización de los 
requerimientos de cada material y recurso humano disponible, es decir que 
los contratos tienen que llevarse a cabo bajo aspectos de coherencia, eficacia, 
economía. 
g) Principio de Publicidad:  
Por último, se encuentra el principio de publicidad el cual indica que todo el 
procedimiento para el contrato estatal debería tener una difusión y publicidad 
adecuada para asegurar la asistencia de los posibles ganadores. En las fases 
de selección y los actos deben estar sujetas a la publicidad respectiva.  
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general 
¿ Cómo se encuentra la situación actual de la contratación con el Estado de 
las Pymes de la ciudad de Cutervo en el año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿En qué situación actual se encuentra para el registro vigente en el RNP? 
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¿Cuál es la situación actual del registro como participante en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)? 
¿Cuál es la situación actual del pago de los derechos correspondientes? 
¿Cuál es la situación actual respecto al impedimento para contratar con el 
Estado? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
Justificación teórica 
Es estudio planteado se justificará de teóricamente contribuyendo al incremento de los 
principales conceptos o teorías de los diversos autores en referencia a la variable bajo 
estudio como es las contrataciones con el Estado de las Mypes de Cutervo, además los 
resultados obtenidos se pueden generalizar a principios más amplios e inclusive a los 
datos obtenidos para que sirven de apoyo o puedan desarrollar la  teoría para brindar  
con mayor detalle el comportamiento de la variable, asimismo, las recomendaciones 
pueden servir para futuros estudios 
Justificación metodológica 
En cuanto a la justificación metodológica la investigación aportó a la elaboración de 
un nuevo instrumento para la recopilación de datos, además contribuyó con la 
definición los conceptos de la variable, además con la aplicación de la metodología de 
la investigación permitió dar a conocer la mera de como analizar adecuadamente los 
sujetos bajo estudio. 
Justificación social 
Para desarrollar el estudio se vio oportuno que de acuerdo a lo planteado tendrá una 
transcendencia de la sociedad ya que las Mypes podrán adquirir los conocimientos 
necesarios sobre como participar en los procesos de contrataciones del Estado lo cual 
permitirá que más empresas se vinculen con las entidades públicas generando mayor 
transparencia en los procesos.  
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Justificación práctica 
La presente investigación ayudó a resolver el problema existente en cuanto a las 
contrataciones con el Estado brindándole la información necesaria sobre los 
procedimientos y requisitos necesarios para trabajar con el Estado.  
1.6. Hipótesis 
La situación actual de las contrataciones con el Estado de las Micro y pequeñas 
empresas del distrito de Cutervo año 2018, es deficiente. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo general 
Analizar la situación actual de las contrataciones con el Estado de las Pymes 
del distrito de Cutervo año 2018. 
1.1.1. Objetivos específicos 
1. Determinar la situación actual de la Inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
2. Determinar la situación actual de la Inscripción como participante en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
3. Determinar la situación actual del pago de los derechos correspondientes. 
4. Determinar la situación actual respecto al impedimento para contratar 
con el Estado. 
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CAPÍTULO II 
MÉTODOS 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El presente trabajo tuvo una investigación básica también denominado 
fundamental ya que, de manera general, este tipo de investigación busca incrementar 
los conocimientos existentes de la normativa de las Mypes y contribuir con las teorías 
científicas. 
 El enfoque es cuantitativo empleando la recolección de la data para contrastar 
con la hipótesis formulada,  
 El grado de la presente investigación es transversal ya que permitió conocer 
y recolectar la información en un momento determinado 
Diseño de investigación  
La presente investigación se elaboró de forma no experimental porque no se 
manipulara la variable, sino que se tomaran conforme se presentan en el entorno, para 
posteriormente evaluarlos es decir se observaron los hechos conforme se presentaron, 
asimismo, la investigación fue de corte transversal debido a que la recolección de la 
información se realizó en un solo periodo, en un momento determinado, presentando 
el siguiente diseño: 
 
M - O 
Donde:    
 
M =   Las Mypes del distrito de Cutervo que contratan con el Estado 
O =    observación  
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2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
Está formada por las Mype de la población de Cutervo los cuales si bien no 
existe registro formalizado se encuentra realizando sus actividades 
comerciales y de manufactura generando ingresos y dando trabajo a más 
pobladores  
 
2.2.2. Muestra 
Fragmento de la población la cual posee las mismas particularidades de ello, 
para que sea considerada subjetiva es necesario que se empleé las  técnicas 
adecuadas, la muestra es la parte que es posible de estudiar son de tamaño 
proporcional a la población (Carrasco, 2018).  
La presente investigación estará conformada con una muestra de 20 
microempresarios
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2.3. Variable y Operacionalización 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas 
Para este estudio se usó la encuesta debido a que se caracteriza en ser Objetiva, 
útil, sencilla y versátil permitiendo la obtención de información valida por parte 
de los sujetos que forman parte de la muestra 
 
2.4.2. Instrumentos 
Se empleo un cuestionario que fue elaborado con una serie de interrogantes 
las cuales están conformada por   ítem lo cual nos proporcionará la información 
necesaria, fiable y fidedigna que nos servirá para realizar el análisis de nuestra 
investigación 
 
La Encuesta como un medio para obtener la información de esta 
investigación, será aplicada a una muestra de 20 personas jurídicas o personas 
naturales con negocio del distrito de Cutervo. 
 
El presente cuestionario está estructurado en base a dieciocho ítems, los 
cuales tienen conexión con los nueve indicadores de las tres dimensiones en 
estudio. El instrumento será aplicado a una muestra de 20 persona naturales y/o 
jurídicas del distrito de Cutervo. 
 
2.4.3. Validez 
Para lograr la autenticidad del medio que se utilizará es certificado por 3 
expertos los cuales nos brindan la garantía necesaria demostrando que se podrá 
medir de manera exacta y objetiva  
 
2.4.4. Confiabilidad 
La herramienta que nos brinda la fiabilidad de ser aplicado a nuestra 
muestra de microempresarios en cualquier tiempo y espacio garantizando los 
que los resultados. 
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2.5. Procedimientos de análisis de datos 
En primer lugar, se realizará el ordenamiento, registros y seleccionado de forma 
que permitió facilitar el adecuado procesamiento de datos. Luego se procederá a la 
evaluación de la información, asimismo se efectuo la tabulación mediante el programa 
estadístico SPSS, además se diseñaron las tablas y gráficos con sus respectivas 
interpretaciones por cada ítem que forman parte del indicador y las dimensiones de las 
respectivas variables. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se tomaron en consideración diversas características éticas fundamentales, 
recalcando respecto a la contribución brindada por terceros, ya que se citó debidamente 
todos los aportes de los diversos autores mencionados en la investigación. Asimismo, 
la investigación se caracterizó por la neutralidad debido a que la recopilación de la 
información no presenta alteraciones con direccionamiento a ciertos resultados 
específicos, es decir el escenario mostrado concierne a la realidad de las Mypes 
comerciales del distrito de Cutervo y su intervención en los Contratos con el gobierno. 
Por otro lado, lo que respecta a la estructura, cita y bibliografía del estudio se realizó 
conforme con lo estipulado en las normas APA que rige la universidad, además dichas 
normas brindarán sustento al presente estudio. 
 
2.7. Criterios de Rigor científico 
El presente estudio se tomó en cuenta las pautas de carácter científico de Noreña, 
Alcaraz, Rojas & Rebolledo (2012) los cuales son: 
Validez: De esta investigación se ve reflejado en la correcta interpretación de 
los resultados obtenidos, además se tomó en cuenta las posesiones intelectuales de los 
diversos autores que se emplearon para la definición de las variables, dimensiones e 
indicadores, es decir fueron citados correctamente según lo establecido por las normas 
APA. 
Anonimato: Este criterio de rigor científico se tomó en cuenta, debido a que, 
toda la información que se obtuvo luego de la aplicación del instrumento fue utilizada 
solo para los fines de la investigación, es decir la información brindada por la muestra 
no fue brindada a terceras personas. 
Fiabilidad: La fiabilidad hace referencia a que el instrumento elaborado es único 
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el cual permite medir las variables de manera objetiva, por lo cual podría ser empleado 
por otras investigaciones que presenten la misma problemática. 
Credibilidad: La credibilidad del presente estudio se refleja en que los 
resultados no fueron manipulados ya que los resultados son el reflejo exacto del 
comportamiento de las variables en su entorno. 
Consentimiento informado: Este rigor científico estuvo presente en la 
investigación debido a que se informó debidamente a los clientes sobre el fin de la 
aplicación del cuestionario, asimismo se respetó sus derechos como fuente de 
información. 
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CAPÍTULO III. 
RESULTADOS 
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3.1.RESULTADOS 
3.1.1. Resultados en Tablas y Figuras  
Objetivo 1. Determinar la situación actual de la Inscripción vigente en el 
RNP. 
Tabla 1. 
Inscrita en el RNP 
  
 Frecuencia % 
TD 8 40% 
D 8 40% 
I 2 10% 
DA 2 10% 
TA 0 0% 
Total 20 100% 
 
Figura 1. Inscrita en el RNP 
Acorde a la Figura N° 01 el 40% de la población señala que están en desacuerdo respecto 
a que, si su empresa está inscrita en el RNP, mientras que el 10% de los encuestados 
mencionaron que está de acuerdo). 
 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Tabla 2. 
 Proceso de inscripción en el (RNP) 
 
 
 
Figura 2.  Proceso de inscripción en el (RNP) 
Según los resultados mostrados anteriormente el 35% de los encuestados indicaron que 
están en desacuerdo respecto a que, si tiene conocimiento sobre como es el proceso de 
inscripción en el (RNP), mientras que el 5% de los encuestados mencionaron que está 
totalmente de acuerdo respecto a que tiene conocimiento sobre como es el proceso de 
inscripción en el (RNP). 
 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Objetivo 2. Determinar la situación actual de la Inscripción como participante en el 
SEACE. 
Tabla 3.  
Inscripción en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
 
 Frecuencia % 
TD 4 20% 
D 12 60% 
I 3 15% 
DA 1 5% 
TA 0 0% 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
 
Figura 3. Inscripción en el SEACE 
De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente el 60% de las personas 
mencionaron que están en desacuerdo respecto a que, si su empresa está inscrita como 
participante en el SEACE, mientras que el 5% de los encuestados mencionaron que está 
de acuerdo respecto a que si su empresa está inscrita como participante en el SEACE. 
 
 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4.  
Pasos para inscribirse en el SEACE 
Usted conoce sobre los pasos para inscribirse en el SEACE. 
Pasos para inscribirse en el 
SEACE Frecuencia % 
TD 9 45% 
D 4 20% 
I 5 25% 
DA 2 10% 
TA 0 0% 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: Propia 
 
 
Figura 4.  Pasos para inscribirse en el SEACE 
De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente el 45% de la población indicaron 
que están totalmente en desacuerdo respecto a que, si conocen sobre los pasos para 
inscribirse en el SEACE., mientras que el 10% de los encuestados mencionaron que está 
de acuerdo respecto a que si usted conoce sobre los pasos para inscribirse en el SEACE. 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Objetivo 3. Determinar la situación actual del pago de los derechos correspondientes. 
Tabla 5.  
Pagado por derechos 
 
  
Figura 5.  Pagado por derechos 
Según los resultados mostrados anteriormente solo el 40% de las personas informaron 
que están en desacuerdo respecto a que, si ha cancelado el derecho para asistir en las 
licitaciones del Estado, mientras que el 5% de los encuestados mencionaron que está 
totalmente de acuerdo respecto a que si ha pagado los derechos para participar en los 
procesos de contrataciones del Estado. 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Tabla 6.  
Monto por el derecho de ser participante 
Conoce cuanto es el monto por el derecho a ser participante en los procesos de contratación 
públicas. 
Monto por el derecho de ser participante Frecuencia % 
TD 8 40% 
D 8 40% 
I 3 15% 
DA 1 5% 
TA 0 0% 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario. Creación Personal 
 
  
 
Figura 6.  Monto por el derecho de ser participante 
Según los resultados mostrados anteriormente el 40% de las personas señalaron que están 
totalmente en desacuerdo respecto a que, conocen cuanto es el monto por el derecho a ser 
participante en los procesos de contratación públicas, mientras que el 5% de los 
encuestados mencionaron que están de acuerdo respecto a que conocen cuanto es el monto 
por el derecho a ser participante en los procesos de contratación públicas. 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Objetivo 4. Determinar la situación respecto al impedimento para contratar con el 
Estado. 
Tabla 7.  
Impedimentos para contratar con el Estado 
Usted sabe si está impedido de participar según ley para contratar con el Estado 
Impedimentos para contratar con el 
Estado Frecuencia % 
TD 6 30% 
D 7 35% 
I 7 35% 
DA 0 0% 
TA 0 0% 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario. Producción Propia 
 
  
Figura 7.  Impedimentos para contratar con el Estado 
Según los resultados mostrados anteriormente el 35% de los encuestados indicaron que 
están en desacuerdo respecto a que, si está impedido de participar según ley para contratar 
con el Estado, mientras que el otro 30% mencionaron que están totalmente en desacuerdo 
respecto a que, si está impedido de participar según ley para contratar con el Estado. 
 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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Tabla 8.  
Pautas que impiden contratar con el Estado 
Conoce sobre las pautas que impiden contratar con el Estado. 
Pautas que impiden contratar con el 
Estado Frecuencia % 
TD 7 35% 
D 8 40% 
I 3 15% 
DA 2 10% 
TA 0 0% 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario. Creación Propia 
 
 
  
Figura 8.  Pautas que impiden contratar con el Estado 
Según los resultados mostrados anteriormente el 40% de las personas comunicaron que 
están en desacuerdo respecto a que, si conoce sobre las pautas que impiden contratar con 
el Estado, mientras que el 10% de los encuestados mencionaron que están de acuerdo 
respecto a que, si conoce sobre las pautas que impiden contratar con el Estado. 
 
 
Fuente: Cuestionario contrataciones con el Estado 
Elaboración: Propia 
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4.1. DISCUSIÓN 
Con forme al objetivo 1. Para la definición de los registros de RNP se obtuvo 
que el 40% de los encuestados indicaron que están en desacuerdo respecto a que, si 
su empresa está inscrita dentro del RNP y el 35% de los encuestados indicaron que 
están en desacuerdo respecto a que, si tiene conocimiento sobre como es el proceso 
de inscripción en el (RNP), en cuanto a los participantes del proceso tienen poco 
asesoramiento para inscribirse como proveedores de las entidades públicas. Además, 
dichos resultados guardan relación con la teoría desarrollada por el INCISPP (2017), 
en donde menciona que para que una empresa pueda inscribirse en el RNP , una 
empresa debe de relacionarse con: proveedora de bienes o servicios, asesores o 
ejecutores de obras.  
De acuerdo con el objetivo 2, sobre las afiliaciones del SEACE, el 60% de 
los encuestados indicaron que están en desacuerdo respecto a que, si su empresa está 
inscrita como participante en SEACE y el 45% indicaron que están totalmente en 
desacuerdo respecto a que, si conocen sobre los pasos para inscribirse en el SEACE. 
Dichos resultados se relacionan con lo mencionado por Delgado (2017) en su 
investigación sobre las contrataciones que se ven en el sector público en donde 
concluye que las entidades están desinformadas en cuanto a los procedimientos para 
contratar con el sector público por ello es fundamental que se instruyan en cuanto a 
las inscripciones correspondientes para que no sean descalificados en primeras 
instancias. Asimismo, guarda relación con los conceptos publicados por  (El Peruano, 
2018) donde indica que el OSCE, es el medio donde se puede interactuar todos los 
anuncios de licitaciones del estado de manera virtual.  
De acuerdo con el objetivo 3, para poder establecer la situación vigente del 
pago de los derechos correspondientes, el 40% de los encuestados indicaron que no 
han pagado estos derechos para poder ser participe en las licitaciones del Estado y el 
40% de la población encuestada revelaron que están totalmente en desacuerdo 
respecto a que, conocen cuanto es el monto por el derecho a ser participante en los 
procesos de contratación públicas. Dichos resultados se relacionan con el trabajo de 
investigación desarrollado por Sánchez (2015) sobre los Consorcios en las 
licitaciones del Estado, como una planificación para lograr el desarrollo de la Pymes 
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en Trujillo durante el 2013, en donde concluyó, la participación de las MYPES en 
las contrataciones del estado generar mayores oportunidades de negocio ya que es un 
requisito necesario para acceder a los próximos procesos de contratación. Además, 
guarda relación con la teoría de Moreno, Sifuentes y Salas (2011) los cuales indican 
que, el pago por los derechos correspondientes es la cantidad de dinero que se tienen 
que entregar a la entidad correspondiente por el registro de los asistentes según el 
tipo de selección como es el caso de las convocatorias estatales, concesiones directas 
estatales, selectivas o de menor cuantía.   
De acuerdo con el objetivo 4, Determinar la situación actual respecto al 
impedimento para contratar con el Estado, se obtuvo que el 35% de los encuestados 
indicaron que están en desacuerdo respecto a que, si está impedido de participar 
según ley para contratar con el Estado y el 40% expresaron que están en desacuerdo 
respecto a que, si conoce sobre las pautas que impiden contratar con el Estado. Lo 
cual se relaciona con lo desarrollado por Enríquez y Deyss (2015) los cuales 
concluyen que es fundamental que las instituciones competentes incentiven a la 
intervención de las Mypes considerando las adquisiciones que realiza el estado en la 
región con la finalidad de activar el sector económico y que los procesos se lleven a 
cabo con transparencia. 
En cuanto al análisis la situación actual de las contrataciones con el Estado de 
las Pymes del distrito de Cutervo en el año 2018, presenta una inadecuada situación 
debido a que el 40% de los encuestados indicaron que su empresa no está inscrita en 
el RNP ni el SEACE, el 40% de los encuestados indicaron que están en desacuerdo 
respecto a que, si ha pagado lo que faculta a poder ser participe en la licitaciones del 
Estado y el 35% de los encuestados indicaron que están en desacuerdo respecto a 
que, si está impedido de participar según ley para contratar con el Estado.   
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CONCLUSIONES 
 
1. La situación actual del RNP, es inadecuada debido a que el 40% de las empresas no 
estaba inscrita en este registro y un 35% no tienen conocimiento sobre como es el 
proceso para su registro.    
 
2. La situación actual del registro como participante en SEACE, es inadecuada debido a 
que el 60% de los encuestados indicaron que su empresa no está inscrita como 
participante del SEACE y el 45% de los encuestados indicaron que desconocen sobre 
los pasos para inscribirse en el SEACE.  
 
 
3. En cuanto a la situación actual del pago de los derechos correspondientes para ser 
participante como proveedor para el Estado se concluyó que el 40% de los encuestados 
indicaron que no han pagado los derechos para participar en los procesos de 
contrataciones del Estado y el 40% de los encuestados indicaron que desconocen cuanto 
es el monto por el derecho a ser participante en los procesos de contratación públicas. 
 
4. Según la situación actual respecto al impedimento para contratar con el Estado, el 35% 
de los encuestados indicaron que están impedidos de participar según ley para contratar 
con el Estado y el 40% desconocen sobre las pautas que impiden contratar con el Estado. 
 
5. En cuanto a la situación actual de las contrataciones con el Estado de Pymes en el distrito 
de Cutervo, la mayoría desconoce sobre los requisitos que deben de cumplir para 
contratar con el Estado, como inscribirse en el RNP y SEACE, el monto por el derecho 
a ser participante en las licitaciones públicas y las pautas que impiden a las Mypes 
contratar con el Estado. 
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RECOMENDACIONES 
6. Se debe de mejorar la situación actual en cuanto al RNP, mediante las capacitaciones a 
cada microempresario sobre los pasos para la inscripción con la finalidad de que puedan 
ser proveedores del Estado. 
 
7. Es necesario que se mejore la situación actual de los registros de SEACE, mediante 
capacitaciones y talleres a cada empresario para que conozcan los procedimientos y 
puedan ser participantes en las convocatorias públicas. 
 
 
8. Es primordial que las entidades a cargo de los procesos de contratación brinden charlas 
informativas o capacitaciones respecto a los derechos correspondientes para participar 
en los procesos de contrataciones del Estado. 
 
9. De la misma manera es fundamental que se les instruya a los empresarios sobre cuáles 
son los impedimentos para contratar con el Estado para que puedan tener en cuenta a la 
hora de la inscripción correspondiente en cualquier concurso público. 
 
 
10. Los emprendedores de las Mypes deberían de mejorar la situación actual de las 
contrataciones con el Estado mediante la inscripción en el RNP y en SEACE, pagar el 
monto correspondiente y no estar imposibilitado de contratar con el Estado, todo ello 
con el objetivo que las Pymes puedan cumplir todos los requerimientos que están 
establecidos por Ley de Contratación Pública. 
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